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而高风险银行的整体资产收益分布如下：
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束，此时其利润为                 （8）
若高风险银行提供真实报告，则需要持有资本 W，那么
相应的利润函数为
     （9）
（9）－（8），得到
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若高风险银行隐瞒其真实风险水平，则 W=0，D=1，但可
能遭受惩罚qF，则利润为






























































15.63 倍，加权风险资产 / 总资产分别为 50.73%、62.61% 和
55.82%，上市中小股份制银行中有两家 2007 年底的杠杆率较
高，达到了32.33倍和45.37倍（并不必然风险最高），加权风
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